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)NTENTO DE SUICIDIO CON TRES AUTOLESIONES POR ARMA 
BLANCA  &IG  	  &UE  TRAÓDO  AL  HOSPITAL  EN  ESTADO 
CONSCIENTE TAQUICÈRDICO TAQUIPNEICO Y CON TENSIØN 
ARTERIAL 4!	 DE  MM(G &UE TRASLADADO AL 
QUIRØFANO DONDE SE PRACTICØ UNA TORACOTOMÓA AXI
LAR  IZQUIERDA  SIN  EXTRAER  EL  ARMA $URANTE  LA  IN
TERVENCIØN  SE APRECIARON  TRES HERIDAS  INCISAS DOS 
NO PENETRANTES HEMOTØRAX DE  ML HERIDA PE
RICÈRDICA DE  CM SIN LESIONES CARDÓACAS ,A HOJA 
DEL ARMA BLANCA PENETRABA A TRAVÏS DEL DIAFRAGMA 
PRODUCIENDO UNA HERIDA  INCISA EN EL  LØBULO HEPÈ
TICO  IZQUIERDO  &IG  	  3E  EXTRAJO  EL  ARMA  Y  SE 
SUTURØ LA LACERACIØN HEPÈTICA %L PACIENTE FUE TRAS
LADADO EL CUARTO DÓA A LA 5NIDAD DE 0SIQUIATRÓA
0ALABRAS CLAVE (ERIDA POR ARMA BLANCA (ERIDA 
PERICÈRDICA ,ACERACIØN HEPÈTICA
)MÈGENES EN CIRUGÓA TORÈCICA 
Y CARDIOVASCULAR
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3TAB WOUND OF THE CHEST
!  YEAROLD  SCHYZOPHRENIC  MALE  ATTEMPTED 
SUICIDE BY STABBING HIMSELF THRICE IN THE CHEST &IG 
	  (E  WAS  BROUGHT  TO  THE  HOSPITAL  CONSCIOUS 
TACHYCARDIC  TACHYPNEIC WITH BLOOD PRESSURE "0	 
 MM(G ! LEFT AXILLARY THORACOTOMY WITHOUT 
REMOVING  THE  KNIFE  ALLOWED  TO  DETECT  THREE  STAB 
WOUNDS TWO NONPENETRATING HEMOTHORAX AND A 
  CM  PERICARDIAL  INJURY  WITH  NO  CARDIAC  LESIONS 
4HE KNIFE PENETRATED THROUGH THE DIAPHRAGM PRO
DUCING A LESION IN THE LEFT HEPATIC LOBE &IG 	 4HE 
KNIFE WAS THEN REMOVED AND THE LIVER SUTURED (E 
WAS  TRANSFERRED  TO  THE $EPARTMENT OF 0SYCHIATRY 
ON THE FOURTH POSTOPERATIVE DAY
+EY  WORDS  3TAB  WOUND  0ERICARDIAL  INJURY 
(EPATIC LACERATION
&IGURA  !RMA BLANCA ALOJADA EN EL CUARTO ESPACIO INTERCOSTAL IZQUIERDO &IGURA  ,ACERACIØN HEPÈTICA FLECHA	 DESCUBIERTA TRAS ABRIR EL DIAFRAG
MA POR LA MISMA ZONA DE PENETRACIØN DEL ARMA BLANCA
2ECIBIDO  JUNIO  
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